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PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
BOLNIKOV 
ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA 
Vas in vašo družino želimo seznaniti z 
VAŠIMI PRAVICAMI IN. DOLŽ­
NOSTMI, 
zato 
da bi se laže sporazumevali, da bi se 
izboljšali odnosi med bolniki in zdrav­
stvenim osebjem in da bi bilo vaše bi­
vanje v bolnišnici znosno, zdravljenje 
pa čim bolj uspešno. 
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SEZNAM PRAVIC IN DOLŽNOSTI 
IMATE PRAVICO 
l. da vas zdravijo in obravnavajo
kot posameznika,
2. da vas seznanijo s programom
vašega zdravljenja,
3. odkloniti zdravljenje,
4. odkloniti sodelovanje pri
poskusnem zdravljenju v okviru
raziskovalnih programov,
5. do tajnosti informacij o vaši
bolezni,
6. vedeti, kdaj in kako boste
odpuščeni iz bolnišnice,
7. da vas seznanijo z višino




8. se držati hišnega reda,
9. odgovarjati na vsa vprašanja, ki
se tičejo vaše bolezni,
10. biti obzirni do drugih bolnikov,
11. se truditi za dobre odnose z
osebjem in drugimi bolniki,




Vsak bolnik, ki je sprejet v Onkološki 
inštitut, ima pravico do osebnega spo­
štovanja in obzirnosti. Ta odnos velja 
za vse bolnike, brez ozira na barvo, 
vero, raso, narodnost, starost, spol ali 
bolezen, za katero se zdravi. Ima tudi 
pravico, da je, če njegovo stanje zahteva 
akutno obravnavo, pregledan takoj in 
tudi takoj sprejet na zdravljenje. 
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Ad 2. 
Prav je in imate vso pravico, da si na 
svoj način ustvarite zaupanje v način 
zdravljenja in v tiste osebe, ki bodo 
sodelovale pri vašem zdravljenju. Imate 
pravico zvedeti za ime zdravnika, ki je 
odgovoren za vas v času bolniške nege. 
Nadalje imate tudi pravico, da se posve­
tujete s svojim domačim zdravnikom 
ali z zdravnikom prijateljem ali s kakim 
specialistom, ki najbolje pozna bolezen, 
za katero se zdravite. Imate tudi pravico 
do informacij o drugih bolnišnicah in 
zavodih, ki bi lahko sodelovali ali pa 
prevzeli vaše zdravljenje. Predno privolite 
v zdravljenje v Onkološkem inštitutu, 
naj vam vaš zdravnik razloži postopke 
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zdravljenja in nege na način, ki ga 
boste lahko razumeli. V primeru, da 
ste preveč bolni, morajo v inštitutu te 
informacije posredovati vašim svojcem. 
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Ad 3. 
Kot bolnik imate pravico, da sodelujete 
pri odločanju o načinu in poteku 
zdravljenja v Onkološkem inštitutu. Lahko 
se tudi odločite, da boste zdravljenje 
odklonili. Predno pa to storite, premislite 
zelo skrbno, če ste dojeli in razumeli 
vso razsežnost posledic te odločitve za 
vaše zdravje. Zato se o vašem strahu 
in nezaupanju v nadaljnje zdravljenje 
že prej pogovorite z vašim zdravnikom 
in z vašo družino. 
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Ad 4. 
Vaša pravica je, da odklonite sodelovanje 
pri znanstvenih raziskavah in da vas 
seznanijo s tem, da ste vključeni v 
neko eksperimentalno študijo. Za tako 
zdravljenje je nujno potrebno, da bolnik 
da zanj svoj pristanek. 
Ad 5. 
"POPIS BOLEZNI" je oseben in zaupen 
dokument. Vsebuje razprave in posvete 
strokovnjakov o bolnikovem stanju, 
rezultate preiskav in odločitve o nadalj­
njem zdravljenju. 
Vsi ti podatki so zelo zaupni, zato jih 
mora tako zdravnik kot tudi ostalo 




Imate pravico vedeti za vse odločitve, 
ki so v zvezi z vašim odpustom iz 
bolnišnice. Če ste nepotrpežljivi, lahko 
npr. vprašate vašega zdravnika: Kdaj 
bom odpuščen? Ob katerem času? Ali 
potrebujem kakšna posebna navodila? 
Katera? Kdo mi bo dal vsa ta navodila? 
Ali bom moral prihajati nazaj na kon­
trolne preglede, kam in kdaj? Kontrole 
bolnikovega stanja v Onkološkem inšti­
tutu so redne. Ob odpustu vam morajo 
na vaši kartici vpisati datum naslednjega 
pregleda. Prosimo vas, da se tega datuma 
držite, če pa ste zadržani, sporočite, 
kdaj boste lahko prišli. 
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Ad 7. 
Pravico imate vedeti, kakšni so stroški 
vašega zdravljenja in bivanja v bolnišnici. 
To velja predvsem za samoplačnike, 
vendar pa tudi za tiste, ki so zavarovani, 
tako da vedo, kolikšni bodo odtegljaji 
od njihovih mesečnih prejemkov. 
Ad 8. 
Dolžni ste se držati hišnega reda. Kaditi 
je dovoljeno samo v za to določenih 
prostorih, nikakor pa ne v bolniških 
sobah. 
Prosite vaše obiskovalce, naj se držijo 
rednih obiskovalnih ur. V izjemnih 
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primerih se pogovorite z glavno oddelčno 
sestro, ki bo zagotovo skušala ustreči 
vaši želji in možnostim vaših obiskovalcev. 
Ob istem času sta dovoljeni le dve 
osebi. 
Bolnikova dolžnost je tudi, da admini­
strativnemu oddelku bolnišnice sporoči 
morebitne spremembe svojega naslova, 
stanu, imena ali zavarovanja. 
Ad 9. 
Vaša dolžnost je tudi, da dajete osebju 
v bolnišnici verodostojne in čim bolj 
popolne podatke o svojem stanju. 
Zdravnikom in sestram ter vsem, ki 
sodelujejo pri vašem zdravljenju, ste dolžni 
posredovati vse potrebne informacije. 
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Vprašanja, ki jih bolniku najpogosteje 
postavlja zdravstveno osebje: 
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Ali trenutno jemljete kakšna 
zdravila? 
Kakšna zdravila ste jemali v 
preteklosti? 
Ali imate razen bolezni, zaradi 
katere ste bili sprejeti, še kakšne 
druge bolezenske težave? 
Ali ste alergični na kakšna zdravila 
ali na kaj drugega? 
Katere bolezni ste že preboleli, 
tudi v otroštvu? 
Katere bolezni so imeli člani vaše 
družine? 
Ali ste bili že kdaj sprejeti v 
bolnišnico, v katero in kdaj? 
Ad 10. 
Dolžni ste biti obzirni do drugih bolnikov. 
Če imate v sobi svoj televizijski ali 
radijski sprejemnik, ga ne vključujte 
prevečkrat in za predolgo časa ter ga 
utišajte na primerno glasnost. 
Večina bolnikov potrebuje mir, pa tudi 
vam včasih ne bi škodovalo malo tišine. 
Zapomnite si, da kajenje lahko druge 
zelo moti in da so za kajenje v bolnišnici 
določeni posebni prostori. 
Vaši obiskovalci· naj bodo obzirni do 
drugih bolnikov. Bodite obzirni tudi do 
bolniškega osebja. Poslušajte njihova 
navodila in se jih skušajte držati. 
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Ad 11. 
Bolnika naj se skuša čim bolj informirati 
o tem, kako vzpostaviti dobre odnose z
osebjem bolnišnice, zato da bo njegovo
bivanje v bolnišnici znosnejše.
Noben spisek navodil ne more do 
popolnosti urejati odnosov, ki naj bi 
vladali med vami in bolniškim osebjem. 
Gre za medsebojno zaupanje, spoštovanje 
in obzirnost. Tako vzdušje bi radi v 
čim večji meri dosegli v Onkološkem 
inštitutu. 
Upamo, da vam bodo informacije, ki 
ste jih dobili v teh napotkih, dale malo 
vpogleda v to, kaj bi mi radi dosegli in 
kako lahko vi pripomorete do tega, da 
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bo naše sožitje in vaše počutje v inštitutu 
dobro. 
Vedeti morate tudi, da imate pravico 
do pritožb in tudi do tega, da sami 
priporočate kakšne spremembe. Pri tem 
se vam ni treba ničesar bati, pogovorite 
se o vaših željah z medicinskimi sestrami 
in z zdravnikom. Seveda pa imate tudi 
pravico, da se pogovorite tudi z vodstvom 
inštituta. 
Če imate občutek, da vas vaš zdravnik 
ni zadosti informiral o vašem stanju in 
bi radi o diagnozi in prognozi vašega 
zdravljenja še kaj zvedeli, vam želimo 
pomagati z nekaterimi vprašanji, ki jih 
lahko postavite vašemu zdravniku. 
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O vaši diagnozi: 
Vprašajte zdravnika, ki vas je preiskoval, 
kaj je s svojo preiskavo ugotovil, 
kaj so pokazali rezultati krvnih in 
drugih preiskav, 
kaj je narobe z vašim zdravjem, 
katero bolezen imate? 
Zdravljenje in prognoza (izid bolezni): 
Vprašajte zdravnika, ki vas zdravi; 
kakšnemu zdravljenju ( operaciji, 
obsevanju, kemoterapiji idr.) ,se 
boste "morali podvreči" in 
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ali so kakšne alternativne (druge) 
možnosti za zdravljenje? 
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Nadaljnja vprašanja so še lahko: 
s kakšnimi nevarnostmi je povezano 
moje zdravljenje? 
kdo me bo zdravil (imate pravico 
vedeti za ime in vlogo vsakega 
člana osebja, ki skrbi za vas in 
vas zdravi) 
kako dolgo bo zdravljenje trajalo? 
ali bo zdravljenje boleče? 
ali je katerikoli od načinov 
zdravljenja, ki ste jim podvrženi, 
nov ali šele poskusen? 
ali bom moral kaj podpisati in 
zakaj? 
koliko časa bo trajalo, da se bom 
po zdravljenju pozdravil? 
kakšen je po predvidevanjih izid 
moje bolezni? 
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